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кернів протягом 8ми годинної робочої зміни); велика глибина проник-
нення вершини конуса керна у виливницю (до 30 мм) через концент-
рацію навантаження стиснення кліщів на малій робочій площі керна; 
негативний вплив на якість виливницi, після прокатки якої заглиблен-
ня від кернів трансформуються у поверхневі дефекти (тріщини завгли-
бшки 3-5 мм і довжиною до 0,5 -1,5 м); ненадійність утримання вилив-
ницi при спрацюваннi вершини конуса або його вiдколу, що при малiй 
контактнiй площі тертя призводить до зриву виливницi. 
Відомий вантажозахоплювальний пристрій, що містить кліщі з 
жорстко закріпленими захоплювачами (патент UA 12616, кл B66C 
1/22, 2006). Недоліками відомого вантажозахоплювального пристрою 
є: складність конструкції і збільшення ваги; можливість зрізу осі сере-
жки і пальця; ненадійність утримання виливницi, оскільки заготовка 
утримується виключно за рахунок сил тертя. 
Найбільш близьким технічним рішенням - є вантажозахоплюва-
льний пристрій, що містить хвостовик для утримання керна в кліщах і 
робочу поверхню у формі кільця. Кільцевий керн утримує виливницю 
практично тільки за рахунок сил тертя і має наступні недоліки: малу 
контактну площу тертя між керном і виливницею; дуже незначне про-
никнення кільцевої поверхні керна у виливницю (1-2 мм); нестабіль-
ність і значне зниження зусилля втримання виливницi через наявність 
відшарованоi окалини на поверхні виливницi; необхідність збільшення 
зусиль стиску кліщів для створення необхідної сили тертя для утри-
мання виливницi. 
Перспективним напрямком є розробка нової конструкцiї керна у 
якої  будуть вiдсутнi вище названі недоліки.  
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 Актуальним завданням для забезпечення надійної роботи колодя-
зного крана є удосконалення конструкції керна, що дозволить підви-
щити надійність утримання виливницi і забезпечити оптимальну її де-
формацію, збільшити термін служби керна. 
Для вирішення поставленої задачі у керні вантажозахоплюваль-
ного кліщового пристрою, що містить хвостовик і головку, на робочій 
поверхні головки виконані зубці з похилими боковими поверхнями і 
плоскою вершиною, що розташовані рядами. При цьому головка має 
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форму диска. Крім того, диск може бути виконаний складовим, що 
містить змінну зносостійку вставку, на якій розташовані зубці. 
Наявність на робочій поверхні керна декількох зубців, наприклад, 
виконаних у вигляді піраміди, квадрата, усіченого конуса з циліндрич-
ною, конусною поверхнею з невеликими плоскими поверхнями конта-
кту з виливницею забезпечують досягнення наступного корисного 
ефекту:  
-  зменшується знос вершин зубців через розподіл зусилля прити-
снення на декілька контактних поверхонь, що зменшує контактні на-
пруги;  
-  забезпечується оптимальна глибина проникнення вершин зуб-
ців у виливницю (4-6мм) за рахунок того, що сумарна контактна пове-
рхня всіх зубців більша, ніж у звичайного конусного керна і менша, 
ніж у кільцевого керна;  
-   досягається  надійність утримання виливницi при сколi або 
спрацюванні одного або декількох зубців;  
- виключається вплив окалини на зусилля утримання виливницi, 
тому що при накладенні керна, що має систему з декількох зубцiв, від-
бувається сколювання окалини,  
-   забезпечується надійне утримання виливниці за рахунок про-
никнення вершин зубцiв у виливницю і сил тертя;  
-  досягається зниження  витрат високоміцного металу за рахунок 
застосування складеного диска;  
-  спрощується процес заміни та ремонту керна. 
Кожен тип керна має циліндричний конусний хвостовик  для ус-
тановки і кріплення в поворотній відносно до горизонтальної осі втул-
ці клiщовин крана, робочу головку у формі циліндричного диска  і си-
стему зубців на робочій поверхні головки . Головка може бути викона-
на циліндричної, ромбічної, квадратної або прямокутної форми. 
У складеного керна система зубцiв розташована на зносостійкiй 
вставці розміщеній у диску, в якому передбачена відповідна порожни-
на. 
Висота зубцiв і ступінь притуплення їх вершин (площі плоскої 
поверхні) можуть варіюватися при виготовленні кернів для досягнення 
оптимального проникнення зубців у виливницю в залежності від iї 
пластичних властивостей. 
Керни установлюються у втулках клiщовин захватного пристрою 
і утримуються в них за рахунок сил тертя по конічній поверхні хвосто-
вика . Кліщовий захват у відкритому стані накладається на виливницю 
, після чого механізмом крана затискається. За рахунок зусилля затис-
нення зубцi керна проникають у виливницю, чим забезпечується на-
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дійне iї утримання. У міру спрацювання робочої поверхні кернів про-
водиться їх заміна шляхом вилучення зi втулок клiщовин.  
Застосування запропонованої моделі конструкцiї керна дозволить 
збільшити надійність утримання виливницi , підвищити безпеку робо-
ти крана, зменшити спрацювання кернів і продовжити їх термін працi, 
зменшити деформацію виливниці, застосувати простий спосіб віднов-
лення та ремонту керна шляхом наплавки у мідній формі. 
На запропоновану конструкцію керна кафедрою «ПТМ i ДМ» 
ДВНЗ ПДТУ був отриман патент України на корисну  модель «Керн 
вантажозахоплювального клiщового пристрою» (рішення про видачу 
деклараційного патенту на корисну модель №3066/3У/13 вiд 
11.02.2013).  
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Среди аппаратных средств, применяемых для диагностирования 
ПТМ, различают внешние средства, подключаемые к объекту диагно-
стирования только для осуществления процесса диагноза, и встроен-
ные средства, составляющие с объектом диагностирования конструк-
тивно единое целое и дающие возможность получать информацию о 
состоянии объекта непрерывно. По степени автоматизации управления 
ТСД мorут быть ручными, автоматизированными и автоматическими. 
Средства, управляемые человеком-оператором, относят к ручным, а 
при выполнении им простых операций (включение, выключение, пере-
ключение режимов и др.)  к автоматизированным. Cpeдства, которые 
функционируют без участия человека, относятся к автоматическим. В 
зависимости от степени подвижности ТСД разделяются на перенос-
ные, передвижные и стационарные. Передвижные ТСД монтируются, 
как правило, на самоходных транспортных средствах, а стационарные 
устанавливаются на участках диагностирования, испытательных и 
контрольных центрах. 
Для работы на ПТО были разработаны новые диаrностические 
средства: бортовые (устанавливаемые на ПТМ, являющиеся частью 
электронного блока управления - ЭБУ) и небортовые. Условно их 
можно подразделить на три категории:  
-– стационарные (стендовые) диагностические системы. Они не 
подключаются к бортовому ЭБУ и, таким образом, независимы от бор-
товой диагностической системы машины. По мере усложнения борто-
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